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Mentors
Thomas Engel Hart
Neil Gilks
Leo Narducci 60 AP
David Wojtowycz
Paul Dillinger, Levi Strauss & Co.
Nada Grkinich, Levi Strauss & Co.
Jennifer Liese, Writing Center
Ruthie Scarpino, Writing Center
Laurie Brewer, RISD Museum
Kate Irvin, RISD Museum
FACULTY
Catherine Andreozzi 87 AP
Maha Barsom 
Leah Benjamin
Hanna Carlson
Antonio Ciutto
Liz Collins MFA 99 TX
Meg DeCubellis 83 AP
Kathleen Grevers 
Donna Gustavsen 70 AP
Hanna Hohenberg
Lorraine Howes 
Bunky Hurter 82 AP
Jeung-Hwa Park MFA 00 TX
Christian Kozaki 
Tina Lutz
Suzanne Mancini 82 AP
Phillip Sawyer
Anne Marika Verploegh 
Chassé
STAFF
Elaine Hetu
Thomas Szilagyi
SPONSORS
Squires Services, Ltd.
DONORS
Nancy Lovett
Nicole J. Miller
David T. Shwaery
Production 
SHOW DIRECTOR
Antonio Ciutto
ARTISTIC DIRECTOR
Catherine Andreozzi 87 AP
EVENT COORDINATOR
Elaine Hetu
EVENT COORDINATOR 
INTERN
Johnson & Wales University: 
Shalia Harris
TECHNICAL MANAGER
Thomas Szilagyi
BACKSTAGE MANAGER
Donna Gustavsen
FILM, MUSIC AND  
GRAPHICS MANAGER
Antonio Ciutto
GRAPHIC DESIGN
Micah Barrett 12 GD
SENIOR FILMS
Edward Choi 14 FAV
SOPHOMORE & JUNIOR MUSIC 
Adrienne Fowler 14 FAV
IN-HOUSE PHOTOGRAPHY
Matt Francis
HAIR 
MAKEUP
MODEL COORDINATOR
Donna Gustavsen
MODEL COACHING
Yemi Sekoni
PUBLIC RELATIONS  
COORDINATOR
Meg DeCubellis
PUBLIC RELATIONS INTERNS
Roger Williams University
Clayton Durant
Kate Farinha 
Briana Lion
Devon Walker
Audrey Zambrotta
Models 
Alec McInnis Model Club Inc.
Alex Kim
Alexander Dale
Alexia Tauro Model Club Inc.
Ali Mullin
Amanda Googe
Amber Day
Amy Beth
Ana Cristina
Ana Mosseri
Andie Rahman
Andrew Crossland
Andrew Pohly
Andrew Stewart
Angie Jiyun Kim
Anna Pierce
Anna Skopenko
Anna-Cristina Gium
Anneka Bjorkeson
Asha Owens
Ava Rahman
Avery Wheless
Brandon Lipchik
Brittany McGinnis
Caia Benack
Cameron Bye
Cara Lowe
Cara Turner 
Carla Chen
Carlos Womack
Caroline Gordon
Cassie Esposito
Catherine Gilsig Model Club Inc.
Chandelle Heffner
Chloe Karayiannis
Chris Cullin
Cole Ryan
Colin Westeinde
Daniel Stone
Dean Goldman
Elena Barrie
Elie Andersen
Elizabeth Von Oehsen
Ellen KhansefidElpi Saranti
Emily Hoffman
Emily Law
Emma Meharg Model Club Inc.
Ernesto Marcel Renda
Esi Quakyi
Gavin Kramar
Greta Kobayashi
Hannah Combs
Hannah Kerr
Hardy Hill
Hazel Robinson
Ingrid Wang
Isabel Sander
Isabel Sicat
Isabelle Camarra
Izzibella McCormick
Jack Gray
Jackie Phillips
Jackson Turner
Jaimee Wernig Model Club Inc.
James Chen
Jennifer Park
Jessy Lu
Jeyson Fana
Jingxin Xu
Joshua Schenkkan
Julia Wright
Julie Robine
Ka Young Jeong
Katherine Murphy
Katherine Porter
Katherine Schlinke
Kayleigh Mullen
Kiera Griffith
Kimberly Corday
Kristen Haines
Kristen Harada
Kristie Rossi
Kyle Giddon
Leah Lyons
Leah Octeau
Leighton Lynch
Lela Barclay de Tolly
Lela Dixon
Lena Greene
Leo Rossoni
Lucy Liu
Lukas Eigler-Harding
Maddie Tuton
Maia Conlon
Mara Sahleanu
Margaux Rigoland
Matty Dustin
Maya Samach
Micah Baclig
Michaela Knittel
Miranda Page
Miranda Stiness
Mollie Lewander
Morgan Dulgarian
Natalie Liguori
Natasha Fay
Nellie Blue
Oliver Diamond
Paul Hunter
Peyton North
Quinn Cade
Rachel Blodgett
Rachel Mae
Rachel Witus
Rob Chron
Roscoe Rocky Hayden
Rose Hanan
Ruth Hanan
Ruthie Marchand
Sade Butt
Sam Hurster
Sam Jau
Sarah Morse
Scott Noh
Shannon Blue
Sharniece Hart
Sherry Romanzi
Shutian Chan
Skylar San Antonio
Spencer Awn
Steve Ryu
Sunnie Martesen
Sydney Achilla
Sydney Brake The Beauty 
Within
Sydney Morrison
Tatianna Frierson
Teddy Quinlivan
Thalia Kelly
Tim Zarras
Valera Model Club Inc.
Walker Shockley
Will Peck Urmston
Willa McDonald
Xavier Donnelly
Yan Wang
Yeojin Kwon
Yoo Jin Kim
Zoe Ene
Class  
of 2016
RE-INNOVATIVE PROJECT: 
Explore the propert ies of 
recycled materials to create a 
wearable piece.
1 Annice Chen 
STRATUM
2 Taylor Greenberg-Goldy
AMORPHOUS
3 Jacob Vidal Sieferle-Valencia
TESSERAE
4 Giuliana Guarino
EGGSACTLY
5 Zina Amparioti
ETHER
6 Adam Dalton Blake
EVE
7 Jingxin Xu
TIE ME UP, TIE ME DOWN
8 Sarah Sullivan
BEACHCOMBER
9 Jackie Sisson
SPOOLED TO THE BRIM
10 Allison Wang
OUCH
11 Nina Lalina Paisarnsrisin
SUPERMARKETTE
12 King_Kunst
HAT DRESS
PRINT PROJECT: Create a 
garment that makes optimal 
use of printed fabric designed 
by Nicole Mil ler.
13 King_Kunst
SAFARI SUIT
14 Celeste Green
BOTANICAL BONDAGE
15 Sarah Schirmer 
BACK GRAB
16 Sade Butt
LA VIE BOHÈME
17 Ka Young Jeong
MIRAGE
18 Taylor Greenberg-Goldy
REVERBERATIONS
19 Allison Wang
BEACH HAUS
20 Adam Dalton Blake
ORDAMENT
21 Lana Buckner
VESTMENT
22 Annice Chen
CHILD’S PLAY
23 Brittany McGinnis
CONCERTO
24 Sasha Gregg
WHAT GOES UP  
MUST COME DOWN
 
 
Class  
of 2015
KNITWEAR PROJECT:  
Design and develop cut-and-
sew knit  and machine-knit 
pieces.
1 Paul Wu
MÖBIUS
2 Andrea Dyes
MELANCHOLIA: STAGE I I
3 Julia Han
STRETCH
4 Gina Park
SHORT CIRCUIT
5 Elizabeth Hilfiger
FOO + FOO: ANIME APPLE
6 Chaz Aracil
PLASMA
7 Fred Mezidor
MAN
8 Steve Smith
PAMELA AND THE FOX
9 Megan Mary Mitchell
VIBRANTLY ALIVE
10 Noah Berch 
RUSTIC ROOTS
11 Mackenzie Yamamoto-Lane
ASKA
12 Cecile Chekovsky
MILK
13 Michaela Knittel
FLORA
14 Colin LoCascio
RECALL
TAILORING PROJECT:  
Investigate tai lor ing techniques 
to design and produce tai lored 
looks.
15 Paul Wu
DISTORBIA
16 Colin LoCascio
5-0
17 Erato Hadjiyianni
SYMBIOSIS
18 Chaz Aracil
TRANSMUTATION
19 Andrea Dyes
AGNUS DEI
20 Gina Park
PEEL
21 Elizabeth Hilfiger
GMO PARANOIA 
22 Noah Berch
ALVY’S ANNIE
23 Michaela Knittel
HER PHEASANT
24 Megan Mary Mitchell
SUBTLETY
25 Steve Smith
BEAU THE BRAT
Awards & 
Scholarships
THIS YEAR’S RECIPIENTS:
HELEN BYRAM SCHOLARSHIP
Julia Han
JOSEPHINE & BERNARD 
CHAUS SCHOLARSHIP
Rachel Yoo
REBECCA MELLMAN HENRY 
MEMORIAL SCHOLARSHIP
Sarah Sullivan
JOSEPH PISELLI  
MEMORIAL SCHOLARSHIP
Daniel Cloke
ESPER A. SHWAERY 23  
MEMORIAL SCHOLARSHIP
Sofia de la Rocha
MARY BOWEN POLK 
SCHOLARSHIP
Colin LoCascio 
Chaz Aracil 
Gina Park 
Michaela Knittel 
Annice Chen 
Adam Dalton Blake 
Jingxin Xu 
LOUISE A. SHUSTER  
MEMORIAL SCHOLARSHIP
Megan Mary Mitchell  
Wow Patamon Khoman 
TEXTRON FELLOWSHIP
Yuan Peng Wu 
Cecile Chekovsky 
Noah Berch 
Jacob Vidal Seiferle-Valencia 
Brittany McGinnis 
RAUL L. LOVETT 
SCHOLARSHIP
MacKenzie Yamamoto-Lane
Every year the Apparel  Design 
department has the honor to 
hand out several  scholarships 
and awards to sophomore 
and junior students who have 
excel led at RISD throughout 
the year.  We are extremely 
grateful  to our donors who 
have made this possible 
and greatly appreciate their 
generosity. 
 
15-Minute 
Intermission
Class  
of 2014
SENIOR THESIS COLLECTION:  
Develop a concept-driven thesis 
collection that reflects individual 
design vision.
1 Grace Carney
YABO MOMA
2 Susan Merriam
KÄR-KAS
3 Danica Carroll
NEW STATE
4 Chelsea Franklin
UTOPIA
5 Natasha Fay
BEAT ON THE BRAT
6 Jessie Kim
NOSTOS
7 Fatoumata Camara
SHEA  
8 Y. Tracy Jiang
BUNNICULA
9 Sharon Moon
ST MARK’S
10 Alexa Foster
AUROREI
11 Gabrielle Levion
STEAMPUNK MEETS 
ORIENTAL
12 Jennifer E. Kim
BLOOM
13 Anica Z. Buckson
GEODE
14 Maricela Nodar 
NI SAOIRSE GO SAOIRSE NA 
MBAN
Silkscreen by  
Ingrid Wang 14 TX
15 Kisa Sky Shiga
GAMEBOY
16 Betty Wang
THE VIRTUAL AND THE 
VISCERAL
17 Brianne Benack
ZUMA
18 Sally Oh 
OYERIN 
Jewelry by  
Catherine Homans 14 JM
19 Çiğdem Keskin
FILL•ER
20 May Sembera
JUGHEAD
21 Elizabeth Meiklejohn
EXAMPLES OF  
UNLIKELY OBJECTS
22 Elisha Jonnes
SEN 
Textiles by Kiernan Pazdar 14 TX
23 Zoe Shi
LEPIDOPTERA
24 Margaret Goldrainer
SIMPATICO
25 Yoon Soo Ha
DREAMER 
Eyewear by Optical Providence
26 Zebina Masse
HIS DARK MATERIALS
27 Mara Ticzon 
CURIOSITY
28 Daniela Czenstochowski
ABRAXAS 
Jacket Textile by  
Amber Day 14 TX
29 Carmen Rivera
UNTITLED
30 Colin MacGregor
SZKOCJA 
Brown-RISD Dual Degree
Critics
SPRING 14
 Laird Borrelli-Persson
FASHION HISTORIAN, AUTHOR
 Robert Geller 01 AP
MENSWEAR DESIGNER
 Neil Gilks 
DIRECTOR OF EDUCATIONAL 
INITIATIVES, CFDA
 Nicole Miller 73 AP 
FASHION DESIGNER, RISD 
TRUSTEE
FALL 13
Laird Borrelli-Persson
FASHION HISTORIAN, AUTHOR
Robert Geller 01 AP
MENSWEAR DESIGNER
Neil Gilks 
DIRECTOR OF EDUCATIONAL 
INITIATIVES, CFDA
Lorraine Howes 
PROFESSOR EMERITUS
Reed Krakoff
FASHION DESIGNER
Peter Som
FASHION DESIGNER
Selected  
Pieces for Sale
 CLAD IN 
497 Angell Street  
(Wayland Square)  
Providence, RI
Sunday, May 11
11am – 5pm 
 RISD MARKET HOUSE 
10 North Main Street  
(at the corner of South Main  
and College streets)  
Providence, RI
Sunday, May 11
12 – 4pm
